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Desde el dia de hoy quedan 
establecidas las oficinas de la 
Dirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DE LA MARIUA en la ca-
lle de Zulueta esquina á la 
je ITeptuno, frente ú Pirque 
Central, adonde podrá dirigir-
se tcdO CUantO Se relacione COn i U Audiencia de lo criminal de í 
la r e d a c c i ó n y administración] Siara don Joaé Maria ********* de 
• Castro» 
de este periódico, 
N O M B R A M I E N T O . 
H a sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de lo criminal de Santa 
Clara, ol s eñor don Celso Grolmayo, 
O P E R A C I O N D E CREDITO. 
E l ministro de Ultramar ha reali -
zado con el Banco de E s p a ñ a una 
operac ión do crédito de diez mil lo-
nes de pesos. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Diario de la Mariaa. 
AJL D I A R I O D E L A M A R D I A . 
T E L B G H A M A S D E H O T . 
NACIONALES. 
Madrid 20 de diciembre. 
J U B I L A C I O N . 
H a sido jubilado el magistrado de 
Habana, 16 de Diciem'bre de 
1835. 
LAS REFORMAS 
Aeí que Re hallen definitivaraer.te 
instaiados la espléndicU máquina de 
imprimir, f vbrieada especiainmt? para 
el DIÁHIO DE LA MAEINA en Chicago, 
y el taller do esterotipia que estamos 
montando en nuestro nuevo domicilio, 
comenzaremcs á realizar las refjrmas 
que hemos prometido á nuestros favo-
recedoi es. 
Oonsistirán esas reformas, entre otras, 
en el aumento del tamafio de nuestra 
edición de la tarde y, por coneiguieute» 
en el de la lectura de dicha edición. 
La rapidez extraordinaria con que se 
cfectnará la t i rcda de nuestro número 
vespertino, merced a la nueva Tnfcomn*. 
pe; V aft ^.Sitwlcc UciTijlARlO DK 
LA MABINA reoibir-Ia segunda edición 
de su periódico^con una sctividftd y 
adelanto no superados .hasta ahora. 
Nuestros suscriptores .continuarán, 
como hasta aquí, recibiendo los dos nú 
meros^ que cotidianamente publica ei 
DIARIO DE L I MARINA, y el público,en 
generaCpodrá adqairir el segundo de 
dichos números, á cuyo efecto sera 
puesto á la venta en esta Administra 
cién y en todas las calles, plazas^ de 
m&i sitios públicos de la Ciudad. 
A eííe tleí;to,*para que el comprador 
de nuestra-segunda edición al adquirir 
unf jemplar de la misma tenga una in-
formación completa, pormenorizada y 
exacta de cuanto ocurre en el di», repro-
dncireraos en la cnarta plana las j r in-
EXTRANJEROS. 
Nueva York 20 de diciembre. 
E X P L O S I O N D E U N A M i l * A 
A y e r hubo una e x p l o s i ó n en una 
mina de carbón de piedra del con* 
dado de Chathan, en la Carolina del 
Norte, pereciendo 33 obreros en la 
catástrofe. Se ha renunciado á toda 
esperanza de salvarlos por creerse 
imposible que lo permitan los vapo-
res que se desprenden de la mina. 
D E R R U M B E 
vJn cuartel en Buenos A i r e s se 
derrumbó, dando muerta á doce sol-
dados é hiriendo á sesenta. 
LO D E V E N E Z U E L A . 
B n los circuios oficiales de. L o n -
dres es general creencia que no se 
tratará de los asuntos de Venezue* 
la hast x pasadas las Pascuas, y as i -
imismo se cree que no se tomará nin-
guna de terminac ión mientras no sea 
notificado oficialmente el nombra-
miento de la c o m i s i ó n americana. 
E N ROMA. 
Dicen de Boma que la Cámara a> 
probo los créditbs^pedidospcrel G-o-
bierno para continuar la guerra de 
Abi'ainia ^ q u e se dió al Ministerio 
un voto de^confi&nza¿ el cual fué a-
probado |por 2 5 5 diputados contra 
148..: •* 
A J E D R E Z . 
B n la cuarta serie del torneo de 
San Petersburgo, Pi l lsbury y L a s -
ker derrotaron á -Tsch igor in y Stei-
nitz. 
N U E V O C A R D E N A L . 
Bicen de Washington que el Mar-
Olpiklea noticias, afií dé la l i la como de ; q u é s de 6aCrapanti, jefe de la guar-
ía Península y del extranjero; qae se ' dia Pontificia, na llegado á es tac iu-
hayan publicado en la edición inaliual 
del DlAEIO DE L A MABINA. 
Venezuela é Inglaterra. Agrega que 
á Inglaterra se le debe conceder to-
do el tiempo que desee para arreglar 
dicha c u e s t i ó n con Venezuela, pues 
siempre habrá lugar bastante para 
mantener la doctrina de Monroe, 
cuando Inglaterra de una manera a* 
gresiva intente violarla. 
O P I N I O N D E L A C O M I S I O N . 
L a s personas principales que for-
man la C o m i s i ó n del Senado reco-
miendan que no haya apresura-
miento y bastase muestran partida-
r ias de que se introduzca alguna 
reforma en el dictamen, s i bien todos 
ellos son partidarios de mantener 
en vigor la doctrina de Monroe. 
O P I N I O N D E L A PRENSA 
E X T R A N J E R A 
Muchos per iódicos franceses, a le-
manes y austriacos censuran la po-
s i c i ó n en que se ha colocado M r . 
Cleveland, sin. que por eso todos 
ellos muestren sus aimpatias por 
Inglaterra. Otros p e r i ó d i c o s ex-
tranjeros que se publican en dist in-
tos estados de la U n i ó n apoyan á 
Inglaterra. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva-York diciembre 19, 
d loa 3i de la tarde, 
Oaxas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $1.87. 
OeHcuento papel comercial, 50 div., de 4i & 
5 por ciento. 
C&rabios sobre Londres, HO div, (banqne* 
ros), á $4.88 
Idem sobre París, BO di?, (banqueros), fifi 
francos 18J. 
Idem sobre llamburgo, 00 div. (banquero?), 
Bonos registrados de los EBtados-Unidos, í 
por ciento, á 128 ,̂ ex-cnpdu. 
Centrífogae, n. 10, pol. 96, costo y flete, í 
8 nominal. 
Idem, en plaza, de 3i á 3|. 
Regular A buen reflao, st plaza, de &i 1 Sí* 
izflcar do nüeU en plasa, 2̂  & 3. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nonilual. 
<\ mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.50 
nominal, 
(larins pateot ninuesota, á $4.10. 
Londres diciembre 19, 
Aztlcar de remolacha, firmes d 10]7i. 
Azdcar centriraga* pol. 9H, á 12i. 
Idem regular refino, & 9[(>. 
Consolidados, á 106 ,̂ ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, fi 07f, ex*interés. 
Par ís dicietnbre 19, 
Renta 3 por 100, & 98 francos 571 cte., ex. 
interés. 
{Queda¡cohibida la reproducción de 
Loe telegramas que anteceden, con arregu) 
»£ artículo SI ds la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CONSULTA INUTIL. 
Apenas paaa un día sin que los pre-
tensos conservadores cubanos eviden-
cien coa sus actos sus instintos deraa-
de aquella autoridad no permite la le-
gislación vigente recurso alguno en el 
caso de que se trata, revuélvese airada 
contra ella la comisión refeiida, pre-
tendiendo nada menos que ensayar el 
arbitrio de destruir los efectos de una 
sentencia e j e c u t o r i a . . . por medio de 
una consulta al Gobierno. 
Basta enunciar el despropósito para 
poner de relieve el nivel que alcanzan 
el sentido jurídico y el verdadero espí-
r i t u conservador en el seno del partido 
de unión constitucional, el cual aplau-
da y ampara, per oonduoto de su órga-
no en la prensa, el ñamante acuerdo de 
la comisión inspectora de la Habana. 
E l ra£ouamiento que ha motivado el 
acuerdo es tan peregrino como el acuer-
do mismo: es así qae el juez decano de 
la lUbana—dicen—ha declarado qae 
no paede prosperar la exclusión de ios 
cinco mil electores por no aparecer 
acreditada por documentos fehacientes 
la pérdida de su cualidad de vecinos, 
no pndiendo ser calificados de esa suer-
te los certificados de los alcaldes de 
barrio, luego deben volver al censo los 
electores excluidos, en e! período de la 
úl t ima rectificación ordinaria del censo, 
en v i r tud de aquellos oertifioados. 
Olvida la oomisión inspectora del 
censo, al razonar de ese modo, primero: 
que la separación de poderes constitu-
yo la base del régimen representativo 
que nos rige, y por tanto que no es el 
poder ejecutivo el que puede decía 
rar válidas ó nulas sentencias ejecuto-
rias del poder jud ic ia l segundo: que si 
bien os cierto que el juez decano no re-
conoció validez ¿ los certificados nega 
tivos de vecindad de los alcaldes de 
barrio, no oonsistíó solamente en la ca-
rencia de esa validez su negativa á 
aoeptsr las exclusiones acordadas por 
la comisión, sino de un modo principal 
en que dicha comisión carecía <m la 
actualidad de competencia para r l só! -
ver acerca de ese extremo, en razón á 
que pertenece hoy de un modo exolusi-
7o á la autoridad judicial tramitar des-
de su inicio hasta su término las recla-
maciones electorales; y teroerc. que 
aun dando por supuesto que obedecie-
se únicamente la decisión del juez á la 
csrencia de validez de los certificados 
de vecindad expedidos por loe alcaldes 
de barrio, y que pudiera declarar el 
Gobierno nulas las sentencias ejecuto-
l iasdel poder judicial , es el caso pre-
sente no cabría esa declaración, pnee 
si al hacerse la última rectificación or-
dinaria los tribunales reconocieron vá-
tud de lo dispuesto terminantemente 
en la circular dictada por el Gobierno 
general en 26 de noviembre último, d i -
chos certificados carecen de eficacia le-
gal. 
No nos hubiéramos ocupado en esta 
asunto, ya definitivamente resuelto y , 
como los juristas dicen, pasado en auto-
ridad de cosa juzgada, sí la extratla 
iniciativa de la comisión inspectora del 
censo no hubiera sido acogida y prohi-
jada con calor por el partido de unión 
constitucional; que en estos momentos 
no son los exclusivismos de bandería— 
sobro todo cuando pretenden imponerse 
á espaldas de la ley y á harto de la 
jastieia—sino preocupaciones más hon-
das é intereses más altos. los que preo-
cupan la atención del DIARIO DE LA. 
MAEINA. 
EL 
Fuestro respetable amigo particular 
el señor don Oelso Golmayo ha sido 
nombrado Magistrado de la Audiencia 
de Santa Olera. 
Muy acertado es ese nombramiento, 
pues el señor Golmayo, de qa:en, como 
es sabido, nos separan hondas diferen-
cias políticas, es persona de notoria 
ilustración, elevado entendimiento y 
caballerosidad sin tacha. 
Oon tal motivo felicitamos á la ma-
gistratura y al señor golmayo. 
NECROLOGIA 
D. Salvador A l a x n i l l a . 
Oon pena hemos sabido que anoche 
dejó de existir en su rejideneia del Ve* 
dado, nnestro antiguo y distinguido 
amigo particular el Sr. D. Salvador A -
lamilla, gerente de la casa de M. Oalvo 
y O' y persona muy estimada por sus 
bellas cualidades en nuestros círculos 
sociales. 
E l Sr. Alamilla llevaba mochos año8 
en la casa de los Sres. Oalvo, de la que 
fué socrc en los últimos tiempos, hallán-
dose al frento siempre de la consigna-
ción de los vapores correos de la Oom-
pafiía Trasat lánt ica; fué funlador de 
la Sociedad de Beneficencia Andaluza 
y Vioe-Presidente perpétuo do la mis-
ma, y era üoronel de la Pl-aua Mayor 
general de Voluntarios. 
Su carácter franco y expansivo, sus 
nobilísimos sentimientos y su en t raña-
ble amor á la f imil la, le oor.qaistapoil 
justamente el aprecio de edtasociedad, 
lidat», en defecto de padrón vecinal, los | que sentirá, como nosotros, tan doloro-
certificados de los alcaldes de barrio^! ea como irreparable pérdida, 
fué porque así se habían admitido hasta \ Por ella damos el más sentido póaa-
entonces, mientras que ahora, en v i r - me á sn excelente y distinga! la fami-
Ad vertimos que á fin de dar mayor 
extetsión á las informaciones de oste 
periódico,,, aumeiitaremoB cojisiJera 
Wemente* el - servicio telegráfico, tan 
justamente acreditado ya, que tenemos 
establecido en la Península, el extran-
jero y la Isla, y"-el número de nuestros 
en presencia «Se infinidad de naieni' 
broa de la diplomacia y del clero. 
M o n s e ñ o r Satolli será investido el 
dia 5 del próx imo mes con el birre-
te cardenalicio. 
Nueva York 20 de dicismbre. 
L A O P I N I O N D E L R E R A L D . 
31 Hera ld recomienda mucha cal-
ma, prudencia y ref lex ión en el caso 
dad siendo portador de una carta 
j de l Consistorio, la cual e n t r e g ó , a v e r I gógicos y su carencia de respeto á las 
| tarde á M o n s e ñ o r Zuchetto Satol l i | decisiones del poder público. Basta 
para ello que esas decisiones, así oe 
hallen inspiradas en el más profundo j 
respeto á la ley y los dictados de la 
razón, les contraríen en lo más míni 
mo. 
Encont ró un muro infranqueable en 
la autoridad judicial la barrabasada 
que in ten tó realizar la comietón del 
censo electoral de la Habana exclu 
yendo del censo por supuesta falta de 
vecindad cinco mil electores, y en vez 
de resignarse, pues contra 1» decición jos en la actitud amenazadora asu-vm:da en la c u e s t i ó n de limites entre 
correepo úsales dentro y fuera del país, j de que el Gobiemo se decida á sos-
Nos concretamos hoy ^ ^ i S o ^ n t i U l l 
mejoras que nos proponemos introdu 
cir inmediatamente en el DLAEIO DB 
LA MARINA, ofreciendo algunas más 
para fecha no lejana, ya que el pú-
blico tan ostensiblemente viene dis-
pensándonos su favor, el cual de 
fijo no habrá de abandonarnos, antes 
bien crecerá en proporción de los sa-
crificios que nos imponemos por corres-
ponder á él. 
Nueva y variadísimo surtido en C A S I M I R E S I N t í L E S K S propios | 
para Ja presente estación. M . WTTTT « / í ^ ™ ™ 
Nnestros precios á lo moderno, es decir: M U Y MODICOS. 
S A S i m i i i . . 92, iGÜI iR , 92. 
EdiOcIo IJA CAMA BLASCA) M . S t e i n y CP 
J F E S U S DEL E S T O I i U 
Cuidado COA las fekúftcadoaeg qae se vie&ea hacienda del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrios (fcspnes d« las coaiM*s 6 aeclíos, hinchartfii 6 peso al 
rieutre con poco que se coma, digestiones lentos d penosas que producen suoüd, repugoan» 
cia, mareos, dolores do vientre, yómitos biliosos jr diarreas eránicas, t<>(la Ir. isla sabe y 
los médicos receoo'-en que stfio se curan completament?. radical y para siempre oon 61 
D I Q - E S T I V O M O J A R R I E T A -
Cnando taita esta firma: J . Mojamrieta sobre cnalqaicr tubo, será talai» 
ílcado. 
Habana,Dragones entre Bayo y San Nioolá»; Sarrá; D r . Johnson; Lobé 
y Torraibas, y todas las boticas de repntaeiOn en i a isla de Cuba. 
C 1960 2 D 
PETPP EN 
Se eoooentran actualmente al frent» de las cocioas 
de este aareditado Restaurant los oéíebrei) maestros 
cocineros M i l . Pet í t , padne é lii>o, circanstancia qae 
convida á las personas oomm ü f a u i y á todos los bne-
nos gastrónomos paca ser hoy parroquianos coas tan-
tea de BL GASINO, que es tá s i tuó lo eo los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1995 7 D 
H O T Z O DB D I C I E M B R E . 
A US h LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS h Acto 4o de IL TROVATORE. 
A Us ic: CARAMELO. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR T A N D A S 
2055 
Hoy sábado 21 estreno de la preciosa zarzuela en nn 
acto y tres cuadros, mo-íUw del maestro Caballero, tt-
tnlada E L C A B O P K I M E B O . 
Se ensaya oon actividad la ópera de gran espec* 
t á c u l o , A I D A . ^ 
MITINEE el dorainso a la nna de la tarde. 
m ti m m 10i- 3 D C 2006 
lie, y ped imcaá Dioa deacanso eterno 
para bu eímu. 
Sa enUorro se efectuará eata tar de, 
á laB cuatro. 
Tarobiéu ha dejado de existir en esta 
ciudad, y B U entierro f»e efectuará á la 
propia hon», la Srita. Dtt Valentinu Oo-
l o e í a y Ayo , hija del Sr. D . J o s é Qo'.o-
sia, á quien como á teda B U familia, 
acompañamos en el eentimiento por 
tan eensible desgracia. 
Descanse en paz. 
DE CORREOS. 
B ! e?fior AJiK.i/»i^trador PrÍpoi|Mkl 
del ramo, Sr. Pefauti mega Ilaeje-
mos la atención áal comercio p»ra que 
se fije en las cireaiares qao dc^KMÜt eo 
los uaauneíi, en cobres cerrados, io cual 
no debo hacer t-in CnMqtieAtlU como 
carta?. 
A 1» vez nos dice qne algnoos par-
ticulares depofitan pa^uetrs de perió-
dicos en los buzones con franqueo defi-
ciente, txpimiéiidoao á q u e qieden sin 
cureo. 
Los tefiOí^a H . Upman y Cu, lian in-
grewfsdo cu laTesorerf» Oeptrál 500,000 
pesos ce tirden dei Banco de Par í s y 
P a í S r S BHJOS, pan* awiioarlo al crédi to 
de la Oompaflía, ^cgú'i talegrama del 
Excaco, Sr. Miúiat t9 de Ultramar, pre-
cios y condicivnies reservadas. 
EL NÜSVO MINISTfiRIÓ 
V E N E Z O L A N O . 
E l nuevo gabinete se compone del 
modo siguiente: ministro dei Interior , 
Francisco Óastillo. Guerra, E a m ó n 
Guerra. Haoi t índa , Enrique Pérez . 
Asuntoa Extoiiores, Bzequie! Bojap. 
Dbras Públicifí» Brusnal Serra. los 
t rucc ióa Pí ib i:!!?., Federico Oliiriuos, 
Ministro de Indus t r i» , Tosté García. 
Gobernador de Oarocas, Esteban He 
xrera Ibarra. Secretario General, Ra-
món Núñez. 
D E N X J U V A P A Z . 
Dmembre Í8 de lS9t5. 
E l día 15 á las doce do sa mañana, ee 
reoDÍeron en loa sialonea de la Casa Con-
«storial, pronamente citados por nuastro 
celoso Alcalde Munieipal D. Antonio Gar-
cía González, muí citad de vecinos de arrai-
go y poeiclón, entre loa quo ee contaban don 
Domingo Lavía y Ruir, D. Tomás Alvarez, 
D. Domingo Alonso, D. Pablo Pereyra, don 
Manuel Froilán Cuervo (dueño del iogenio 
"Central Nneva Paz") á quienes el citado 
señor Gonzálelez manifestó el objeto do la 
reunión, qno no era otro, tino llevar á efec-
to la cons tracción do una línea que una á 
es ¿a ciudad con el paradero de loa Palos, y 
que los pedía suu auxilios y cooperación pa-
ra realizar lo que de tonta utihdad ha do 
ser para el término de Naera Paz, propo-
niéndoles, (i esta objeto la formación de una 
sociedad por pequeña a acciones, cuyo capi-
tal consistiese en las cantidades que á este 
objeto consignare en eus proeupaestos este 
Ayuntamiento y la de diez centavos qu« 
por cada cien arrobas de caña donae«n los 
dueños de ingenios y colonias de eat1) tér-
mino, y cuyo proyecto serla objeto de ex-
plotación una vez terminado, á favor do los 
economistas. Este proyecto quo bonra eo -
bre manera á nuostro Alcalde, faó aceptado 
por nnanimidad, por todo lo cual fjiioita-
mos al Sr. García González, que con tanta 
actividad y energía vela por los interoaes 
de esta localidad, haciendo votos porque 
durante su mando ee rea;he una obra do 
tanta utilidad para este término. 
Después do haber reconocido una parte 
de la proviiiCia con el caballeroso señor 
coronel Tort, ha llegado en la t«rdo de hoy 
á eeta ciudad el bizarro teniente coronel so-
ñoiPsgüery. Es tanta la confianza y simpa-
tía qno por aquí inspira este jefe, que basta 
su presencia para que se levante el espíritu 
de estos honrados vecinos, que esperan sin 
contratiempo recoger el ífruto de BUS tra-
bajos. 
£ 1 Correipomai. 
mm m y mm 
(De naeafcros ©•rr*so«nna}es o«pd cíales.) 
(POR TÍLEGHAFO) 
Jjid&nbre 19. á /c« 8 ) 
y 30 noclie. ) 
S e g ú n rumores, los insurrectos 
han sufrido gran batida en el inge-
nio S a n t í s i m a Trinidad ayer miér-
coles. Líos muertos del enemigo se 
calculan en m á s de cien; numerosos 
prisioneros, Sipreüandolea muchos 
caballos y mulos. 
H O H T l . 
D í W m í r e 10 á la 1 ) 
y 30. tsrde. ) 
B n el combate do Msiltiempo mu-
rió un cabesülA. S u ^ ó n e s e s sa C a -
yito Alvarez. 
l ia guerrilla de Corralillo ha teni-
do un cuc centro con la partida de 
Felipe Hsdrigu&zs. haciéndole) cinco 
muertos y un prisionero y ocupán-
dole caballos y armas. 
INI ÜEINO. 
POR CO ÍUEO. 
De Puerto Príncipe 
I>iéti.jmhrs 17 d» 1895. . 
I*a zona agrícola. 
Los frecuentes Mmiaatioa que so cometan 
! cerca de Paertc-Príucipe, en las personas 
de yerbero», ItKjherws y carboneros-; la ca 
I rinda que h» tiempo venimos sufriendo do 
leche, carbón y viandt» ; y los excesivos 
precios a que so pagan eetos ¡irtículoj, han 
sido motivos sañcienüos para qae el coloso 
Comandante General Sr. Mella, estadi.nra 
detenidamente el medio de qa« esto vecin-
dario no careciera, de cnanto tenía en tiem-
po do paz, de quo hallaran constante tra-
bajo cuantas perronas lo eoiioltaraa en el 
campo, y de que no autee: taraa lae fi'.aa de 
la insurrección aquellos muchos quo no 
pueden seguir en su estancia por impedirlo 
loo InMurreotos. 
Al ef jeto, ha fijado los límites do una zona 
agrícola, que será protegida por cueatraa 
fuerzas. 
E l Sal inal . 
Las condiciones tan especiales quo reúno 
esta isona de cultivo, merecen ser reseñadas 
annquo sea muy ervtnaramente. 
Eu la juriadicciOo de Nuevitas oliste ha 
cía la parte septentrionai una porción dw 
terreno que forma uca ponínamn llamad* 
El Salvml. qno raíde una extensiód de f̂ o 
f^nr*. ¡cgrias oai.dradaa. y qn^ tinue p.u .! 
Norte el canal vl^jo de Bahama. dcn.ie em 
plet̂ i ra parto Máa estreohs; al EeteJa 
Boo* y Canal de Naevitas; al Oeste los En-
ttf>s de Mayannho, la bahía del Silinal y 
la Boct da (Jámbelas; j per el Sur la en-
senada de Mayanabo y la bahía de Nnevi-
tae. 
Esta península os de figura irregular y 
entro IOJ varios accidentee que forman sus 
coHtae determinan, aparecen: por ol Sep-
tenfrlón la punta de Arenaa, la ensenada 
Huda, ias puntas de Piedra y de las Lajas, 
la eoíenada de Palma y las pnntafl M;*tor-
niUoa y Ebano; F.1 Oriente la punta Maute 
qniila y al Mediodía la punta Salinap, ol 
embarcadero de Jicotea y la punta de Pes-
cadores. 
El terrero es geueritlmete llano, conte-
niendo ciénagas y profaudos y grandes rara 
blazos y lagunatos quy comunican unos con 
otros y con el mar por medio de grandes 
esteros. Es do feenndíjima producción, 
éspeclalmento para plátanos, maia, tabaco, 
yuca, cafia, hortalisae y toda clase dele 
gurú bre. 
Existen también frutos de crpedalea eon-
diciones de aUmento para el ganado, cera, 
pesen, carey y oatraa riquísimas. 
EocuóatrauÉie aoandantes salinas en di-
versos punto del Sulinal, oaíealándosa en 
10 C00 fanegas de sal lo quo so n̂iedo ex-
portar cida aho 
La existencia de rica« y preciosas made 
ras es grandísima, y ponnite exportar in-
mensas caatida.rles á los mercados naciona-
les y extranjeros, adema» do los miles 
de toneladat que ee pueden convertir en 
carbón. 
Se observa además que si la vegetación 
en muchas regiones de la lela es en goneral 
frondosa y abund»nte por lo mucho que 
llueve en épocas determinadas, reeulta on 
cambio que tiendo escasas de aguas cuando 
cesan las lluvias, el sol haoe perder las 
siombras, seca las yerbaa y mata el ganado; 
al paso quy en el Salinal apenas iluove y 
sin embarg • eato no perjudica á sus campos 
poique el vieato Norte que allí reina re-
fresca continuamente eu suelo y conserva á 
sus plantas savia .suficiente para desarrollar 
eus frutos. Aderniís es saco en cuanto al 
vómito y muy recomendado por los mé 
i'ieoa, 
En la parte Norte de esta capital nace el 
río Máximo quo al paear por distiutos pun-
tos va cambiando de nombro y recibo ei de 
Tyis Carabelas ai desaguar on la bahía del 
Salinal. Su cancia'osa corriente permite 
navegar á las pequeñas embarcaciones. 
El faro de Mateínilloa cousfituyo uno de 
los accidentes geográficos á i observación 
más nocoaarta pír* los qno navegan por el 
Canal de Bthaoia. 
Sobre Ita CA#tr. oriental del Salinal y á on 
cuwto de legua d* Nuevitas se encuentra 
el puerco de San Eldario, en el que hay uu 
fuerte guaruecidn por un destacamento del 
batallón provisional de Puerto Eico. 
l í u o v o s fuertes 
Reconociundo la grande importancia que 
*\ Salinal tiene, están construyendo dos 
tuertes mis para evitar que loa insurrectos 
puedan proyeéne al!í de sal. 
Estos trae fuertes serán guarnecidos por 
tras pequen ¡s dettacamentos ouyo número 
no excederá de ciento. 
Es decir, que mían ¡ras otra zona agrícola 
hubiera nec^tírado d* s ó tres mil soldados 
para EU custodia, la península del Salinal 
quedará defendida COÍ unos cíen, pudién-
dose asegurar que á los insurrectos le» eerá 
imposible penetrar en ella. 
Lros obsequios 
Muelle en cons trucc ión 
Con objeto do explotar diferente < indus-
S i l M I D i l ¡ 
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m m , 
KeTeia escrita ea \pwk poi' 
(Fata Estele, pubia í.da jer ca8a Sáti i Je J i -
beifc, te LPJJU tío vexta tr )R "ModLU.» Powla," 
ÜBÍSÍ)» 133.) 
(CONTINUA.) 
Sin d n d g r ante la atrocidad dta !a ac-
ciór qua cométfá y di^ín)p&iiid<»Mt% acá-
BO , eu el ÍOÍÍOO, por la necedad misma 
de aqnenas epístolas, Oementina co 
gió tus cartas y las i;rlí có muy á la 
viato en el oofrec¡l|0| encima, do todos 
loe objetos {iai:lado*anieat^ arreglados 
p e r HermiitiíD.. Después ceiró la cr'.ja 
y quitando ta t la?é | descendió al salón. 
Los ia^itadon llegaban en montón y 
el H-.'óa de bai'o rebocaba. Tcj.^s Jos 
atre&ed^Tes h^hí in enviado lo má? es-
cogido 'dc sa^ tiabltanties. L * oofUioa 
de la Cellei reforaada por la R i ñ o r i t a 
O-aio^ard, no esperaba man que la se 
2al del alcalde, St'ü-ir Tonruetuioe, pa 
ra hr.cer eooar tus trompetonde. E i 
tendi-ro habí* preparado petardos y 
lo« bí^mberot), igaalmente aptoa para 
apagar que p^r-i encender, se habían 
encargado de ias beogalas Q11'' debían 
i i a m i a a r \á,9 artMledae 'i?l jardín. 
K t-alón peqtiefiQ habít is ido pruden-
temente reservado p^r la seflorif.i Gai ' 
fchard para el ceso de que algni.;n se 
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sintiera fatigado ó indiepuesto en me 
dio de aqaeTloa regocijos, y al l í faó á 
donde el.'a se dirigió. Paso el cofreci 
lio sf.breia chimenea y después de di 
rigir una úl t ima mirada k su máquina 
iiiftírnai, se faé con admirable trbnqai-
lid&d á reunirse con aquellos á quita e-i 
s o ñ a b a con hacer sus víct imss. 
C A P I T U L O V I I 
EL RAPTO 
El aspecto del saióa de baüo era en-
oantador. En nn tablado, al fondo, es 
MDftn ooiooadoe los mú-i jos. Tí..do al-
rededor, Billones para la gente ^éria y 
sillas para 'os bai'ariaeH. El jardín, 
ilaminado con faroles k la VfiuwíxD*. 
aparecía invÉtdido por loa invitados. 
señorita Gaithard so v ió un^guid^ ro-
deada por sns parientes v pói tas ami-
gop. A ana seüal do Bobartse desenca 
denó la tempestad instrameotal >• K-X l 
t ó á la concurrencia. Si d ie tnenüna 
hnbiera tenido libre el espirita, ¡qué 
satifcfaccicn hubiera exper imvnt idá t u 
este instonte en qi-e d o m i a ^ A 
&qaella reunión por eu medio de lo cual 
se paseaba maj^tnofr-ameate hiendo el 
bl&uco de todas las miradas y el objeto 
de todas ias soniisaí-I Pero su alegría 
estaba envenenada por preocapaciones 
malvadas, y sin dejar do recibir salu-
dos, Oleraentina pensaba: 
- ¿ ü o n B f goiré deetiuir esta dicha qae 
todos prooiaman, elogian y envidiant 
Vió&M«nric!o que hablaba alegre 
monte con Hei minia, mientrar. Enusse!, 
en un círculo de seflorar, prodigaba sus 
gracias y sus am>ibi;idades. Una nube 
oscureció la frente de Ja solterona. Oon 
una seüal llamó a) joven y cogión 
dolo dei brazo le dijo con tono ír.di 
ferente. 
—A.cabo do hacer llevar h vnestras 
habitaciones los último-, ti-g vlos recibi 
don por Herminia, poique ahora no de 
bo gnardar nada suyo 
—Excepto ella misma, interrumpió 
gblatiternente Maui ido . 
•—[Oh! Pertenece án^ ted por comple-
to, replicó la señori t ' i Gaicaard, obser-
vando al joven. • 
—Nos Ja repartiremos, respondió 
C < mentina penf-ó: *'jHipócrita! in-
tenta eugauarme, pero no sabe que es 
to? apíTcibida: sus aatndas no tendrán 
cfc'cu ." Y e u voz alta añadió: 
—En el saloncillo, ssbre la chimenea, 
er .centrará usted un cofrecillo que con 
tlenu !os recuerdos de eoltera de Her 
minia. Abrale usted misme; he aquí la 
llave. 
M>,arioio la cogió, la guardo eu el 
bolsillo del chaleco y respondió: 
—Voy ens^guidn. Pero hubiera rn-ted 
podido, mi querida ti», esperar á VOH 
Baña para entregarnos esas coeaw. E-i 
j)2rte»:guna e^e tesoro hnbiera estado 
más SÍ ga ró qae on el sitio donde usted 
le hvi nnesto 
—¡No! ¡no! ¡es preciso hacorlas cosas 
con regalaridadl 
—Oomo usted gnste. 
Mauricio le dirigió su m á s cmablo 
sonrisa y se encaminó hacia el salonci j 
lio, sin sospechar el lazo que se le ten-
día. E n t r ó en I B habi tación, á la sazón 
desierta, y vió el cofrecillo sobre lachi-
mouea. Era una ce j i de fox ma cuadrada 
con iocruetacioites do marfil, oomo so 
hacen tantas en F orenoia. Debajo, vió 
Mauricio al volverla, grabadas en Ja 
madera, estas palabra g: ^Pellegrini, via 
Maggio." Oonocía muy bien aquella via 
Maggio y en el momento acadieron á su 
memoria el Ponte-Vecchio, con sus tien-
das y el A m o cenagoso, corriendo entre 
sus muelles de piedra. 
Tenían en la mano el cofrecillo y un 
ruido metálico se produjo en el interior, 
nomo el sonido de anil'os de oro. Man 
ricio pensó: (iSón Jao joyas de Hermi-
nia; sus adornos de soltera." Y un gran 
deseo de verlos ee apoderó de él. No 
penéó que faeee grande la Indiscreción 
qae cometísj !o qae había visto Ja tia, 
podía muy bien vario el marido. La 
ilavrf pa r tc ió ponerse expontanearaen-
to entre sus dedos como si una adversa 
y misteriosa inflaencia mandase á su 
voluntad. Abr ió la caja y al levantar 
!a tapa vió desde luego las cartas aou-
sa^oras. 
L ; Í S tomó, sin sospechar nada m^Io. 
"Alguna correspondencia de colegiala, 
peneó; dulces y P O U C Ü I O S secretos de Ja 
hifinoia." Desdobló uno de los pliegos 
y le echó una mirad», sin intención do 
leerle. Pero aquel!» letra de hombre 
c .miñó enseguida sus disposiciones. 
Sintió primero asombro, después sorda 
irritación y por úfckno nn ardiente de-
seo de saber Jo qae aquello significaba. 
trias en eata Penín?ul?, l a empresa anóni-
ma que ha adquirido el torren:., eatá oona-
truyendo un muelle en él 0 ifeo punto ia 
Zanja—por donde tiene fací; acceso eJ Sa-
binal y ha encargad.) un remedador y va-
rias lanchas para exportar productos á loa 
mnellesde NUOTUÍÍ.* A '' te¿& tprmaiona-
do Puerto Príncipe m^iaoEó ua ¡irreglo 
con la empresa dei f e n o e e r r ü . 
Tiene el proyecto la empresa de levantar 
casas sólidas, ademáj de lod boh íos y ran-
cho* que los campesinos fabriquen. latini-
dad ce familias que se h á l l a b a n sin ocupa-
ción en esta ciadül, rufu^uviad ii& camn >, 
tienen el propóaiso de hiblsar ea E l Sabi-
nal. Tambióu so eeUbl»,corc'li. en la nueva 
zona agrícola una escuela do iustrucclón 
primaria. 
Interino. 
LA PAÜTIDA DKi QUlVíCaN. 
En el Gobierno Kegiouu- se noe hau 
facilitado lae siguióLtes noticias: 
Los individuos levantador en armas 
centra «i Gobierno en el térmlíto mani-
eipal de Q i í v i c a a y qae se han presen-
tado acogiéndose á indulto faeroo don 
Aitlann González G i m a , oon Garlos 
Üoii>e Vázquez, don JOÍÍÓ Hernández. 
Eada. don ^lanael üoii>e Eoman. don 
Mauut l González Pinero, p i rdo J a l i á a 
Lagones González y moretetá Cristó-
bal González y Bmiüo Toledo Lagones. 
üomo pertenecientes «i la mism-i par-
tida fueron hechos prieionexofi con ar-
mas don Ricardo Vioiana Ferrer y par-
do Manuel Logosée Grv.zbUz. 
Asimierao fueron ileienidcs por cóm-
plioidad don Garios Pérez I lórnáudez y 
pardo Apolonio Campos. 
EXPRESIÓN Dfci GSATITUD 
Ingenio Eepeian^fv á Eej te . 
DicúMhre 10 de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: abosando de su ama-
hiddud, tengo el atrevimiento de mo-
lestarle por si en ii>s columnas del pe-
riódico do eu dirección«edigna ÍE9ert6.r 
el figr*deciraiento, qne tanto e! que 
snscrib'i como las olasrs y so dados á 
mis órdenes, no podemos meóos de sen-
ti r al ver el inmenso gentío que volun-
tariamente ha concorndo al acto de la 
conducción del cadáver del eoidadode 
la primera compañía de Galicia, desta-
cado en esto ingenio, D . Ftdncisco Zá-
rate Samaniego, el coa- ha failecido en 
el día de hoy, víctima dei vómito. 
Así mismo haoemo« extensivas raes-
tras gracias el Sr. C í p i t a n dei 7? de 
voluntarios de la Habana D. Manuel 
Cuenca, oficiales olftse!? y soldados del 
mismoj J«fe del deataoamenfeú del inge-
nio ' Garitíad'7 Sr. GonKé;?(z y sohladoo 
á K U S órdenes y también al Dr . D . Ea-
fael Ledón, que gratuitamente le asin-
tió desde el periodo de sa enfermedad. 
Sirva á la famflt» del ñait^o. la ma y 
nifestaoióa de duelo, demostrada en el 
citado entieno, de lenitivo á sus pe-
nas. 
De todo corazón Sr. Director, y en 
la poaibilidad de podór ;dar están gra 
olas individualmente á t intos como coa 
eu asistencia han honrado el citado ac-
to l oh fgopor este medio, dándoselas 
á V d . anticipadas, qued*. á tus órdenes 
afectísimo S. S. Q. B . S. M. , 
Ramiro Bedón. 
Notas Científicas. 
Los médicos, como los demás seres, 
no escapan de la muertej si se hade 
creer á M . Og^e en h* iatere^ante co-
municación qae íic^ba de hacer Á la» 
Real SociednJ de Londres, las enfer-
medades hacen más viotimaa entre los 
módicos que entre los otros hombres de 
la misma edad que ptTteaecen á otras* 
prefesiones. 
Las muertes debidas al contagio, & 
las afecciones palúdicas , á las afeccio-
nes de la vejiga, k la diabetes y al al-
coholismo son mucho más frecuenten 
en loa médicos que eu ol resto de la po-
blación masculina de Inglaterra. F i -
ualmente M . Ogle presenta una esta-
dística donde consta que hay más mé -
dicos suicidas que en las demás profe-
siones. Solo la tisis y las eafermedade» 
Leyó y, á medida qae av&nzaba en la 
lectura, su frente ee contraía con som-
brío descontento. í fada más vulgar 
que aquella carta, clásica declaración 
de un oficial de cuiia A una obrera flo-
rista, y firmada "Hactor," sin apellido^ 
Pero no había duda posible; era del 
hijo de Bobart, del ofi-ial de húsares^ 
del comensal, uo poco atrevido, d d 
banquete de boda. 
E l primer movimiento de MaunoiOj, 
como Olementina había previsto con. 
toda exactitud, fcó cerrar el obtegUo, 
volver al salón de baile, llevarse 6 Héc-
tor á uu rincón solitario y allí «P110»^ 
sobre sn nutrida cara uu buen par ae 
bofetadas. Pero resistió está tentación 
V juzgó más razonable hacer á BU t a io r 
árbi t ro de la s i t uadóo . Se metió la& 
cartas en el bolsillo, cerró la caja y M -
líó de la habitación. A veince pasos oe 
él, Bouesel hecho como siempre nn no-
roe de madrigal, ownptetaba la conquis-
ta de lae mnjeree, jóvenen y ^ " f * 
cuya seduecióu se h-vbía propuesto na-
cer. Bu su alegría, hubiera seguido i» 
misma conducta hasta con kiemenuna. 
Su sorpresa fué pues, desagradaDie, 
cuando sintió que lé tocaban en el nom-
bro y vió á B U Jado la fisonomía altera-
da de Mauricio. M«s por muy amorti-
guadas por la alegi ía quo estuv^sen 
sus desconfianzas, tuvo ensegoida ei 
prepentimiento de que alguna cosa 
anormal había ocurrido y apartántiose 




tría* reoy"*"""*""'» " ji*ot*u i"cut»r 
de,a de inédic08 i a v ^ i ^ . Ko te-
m dftt03 de 10 que pa8a el10li-
íe3,,á o ü0&m03 a8egarar la pro-
Di. da monos alcohollstas entre 
^ D o 3 t í S 1& medicioa. Aquí las le-
*o8ot{ de' cora^n matan á la mayoría 
9ioDe8 módií^g y hombi-ea profe^iona-
lee. o 
iameote ae coaanmen en Europa 
iones «le aiaierep, y como la po-
^"HJJ de fíuropa pueáe o-iicuiaraft en 
^ - n i l l o n ^ ^ h^biv^cea, tenemos 
^ toa» ua a,fl!er ft GafJa c11atro habi-
L ÍS séfi'-Jras aon las que hacen 
* \ioT coQsnmo; y ea eatos» úl t imos 
el 1 3 n o dej ^n de cor] sumirse muchos 
^ ¿ í i V0T '09 9eñí>refl ciriljaüOS. 
•** 
líientrftí» nosotros nos afanamos por 
^ za y íreaoar.i absoluta, los pueblos 
no^acaso rara Vo^ la toman en esta-
Sfresoo y, por w ^ i o de un fermento 
aesfl Jlama ' kc-fir," haoen uca bebida 
¡¿mi»''' PAra 108 tíirí;aro3 7 nómadas 
¿Asi» Oeotriti. 
L* diferencia qae «xiste entre ambas , 
híbidas, co Í^ÍÍCIÍ en que el ' 'kamis" ee 
tc'asivamentíi preparado de leche de i 
egQj, mientras que el ' 'kéfir" se pre- ! 
Lrácon leche de todas clases. La 
reencia popular del país es que la re-
ia lecho en el mayor estado de 
:Á3iiif slracloi áe M m Se la 
EX«e°bwoS:1,,ramleat<>8 pwiiiie,ite8 ^ w*» 
FECHA 
M L A EXPEDICIÓN I S I E E Í S i D O S 
Pi'orátia fle la Mana 
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M de e^'a be,:)icla dada' a la hu 
Anidad por Maboma. Algunos médi-
^ rns/»s han heíiho del ' 'kéfir" uu me-
^canieulo. 
^1 comité que ao ha formado en Lon-
drê , Por l0^1'*^7* privada, á pesar de 
fropwwtón de la Gomara de loa Oomu-
ne¿, Par* e r i ^ r aaa es tá tua á Orom-
ygl'i, ajaba de saber que el cráneo del 
j ^ r l protector se ooaserva intacto por 
nn habitante de Kdmpzi^, condado de 
gibosa qnpi Garlos I I hizo sacar de la 
abadía d^ Westmiaster el cadáver em-
baisftmído de Oliverio Oromvrell y man-
dó exponer la cabeza en el extremo de 
unapiCH, eobre la mnralla de West 
minster-hall, donde Garlos I había eido 
forzado y cvtttdenado á muerte. L », bis 
toria refiere que la cabeza estuvo allí 
expuê t-s como 20 añoa, sin que sepa h 
donde fué á parar. Uoéntase que fué 
robada y largo tiempo ocultada por nn 
«oldado que la vendió al hijo de uno de 
los jaeces de Garlos 1. Después de ha-
ber sido durai te macho tiempo objeto 
da la voneMoión misteriosa en la fami-
lia de esto regicida, papó ó otras manos 
y por herencia da familia fué así tras-
mitida hasta eí que hoy la conserva en 
sa poder. Este depositario guarda la 
reliquia del Lord Protector bajo una 
orna de cristal en nn armario de su sa-
lón y ofrece ooderla al comité, proban-
do sa autenticidad. Por su parte el 
menciou-tdo comité ha comisionado á 
eaatro de snt» miembros para que vayan 
á Kempaing á estudiar el asunto. 
• 
« * 
La luna no eólo ejerce inflaenoia po-
derosa sobre las marea*: ahora resulta 
qne un habitante de Banarés , después 
de numerosas cbaervacioneH, deduce 
que el astro d^ ;a noche influye en la 
taríamudéz: ha visto que en las noches 
ob-jcnras loa tartaaandos hablan mejor 
que en las noches de luna; y ha obser-
vado que la palabra Jes e« más difícil 
en 1̂ plenilunio que en eí novilunio. 
El obiíerv^dor no dá explicaciones 
sobre ésto, pero no es extrafio, porque 
aúü hay muchos hechos naturales que 
no han podido ser explioadoa. 
« 
• * 
Dice el Diar io de Barcelona lo si-
gounte: 
"El arte de falsificar y dar á los ali-
meutoa apariencias que ocultan su mal 
estado, ha llegado en Barcelona al úl-
timo lítuiie de la peifección, lo cual 
paede producir intoxioeciones, pues 
proporciona después de la comida el 
entretenimiento de averiguar qué es lo 
qne hemos ingerido en nuestro es tóma-
go. En P a r í s se falsifican los caraco-
les y latí ostras, y si aquí no hemos lle-
gado fe tanto, es porque la baratura 
del origiual no consieate copias. Un 
ingeaia'ro industrial nos dijo hace años 
qne en Barcelona se falsificaba el queso 
Ge Gruyére y además la sustancia que 
servía para la falsificación. Las mate-
rias quo ae emplean para conservar 
carnes y pescados demuestran que los 
cortantes y pescaderos es tán muy al 
corriente de los adelantos de la quími-
ca relacionados con la higiene. La 
altima innovación consiste en la venta 
^ macho cabrío por carnero, tan desa-
bollada que hace pocos días fueron 
mnltadoa varios cortantes de uno de 
^ao de nuestros mercados, porque de 
vez en cuando se acuerdan los reviso-
re8 de que tienen un cargo que les im-
pone ciertos deberes. Ahora le ha lle-
giüo el tur no á la fabricación de sal-
^ichap, aprovechando una preocupa-
CIÓQ de las cocineras que creen que las 
J0jizft8 son las mejores. Para darles 
J*1 color, se hace picadillo de la carne 
^1 cueilo de vaca, se le mezcla una pe-
^e í í a parte de carne de cerdo y no hay 
^es idad de más para dar salida al 
6énero. Bu Madrid nos aventajan, pues 
f6 aan descubierto mataderos de mu-
pfiro aquí no nos faltan tí tulos para 
^garar entro las ciudades más abando-
nadas por las autoridades en materia de 
•"mentación." 
$339 82 
A t J f t T19 ^ ha.ce Púb"'ií50 Por 8Jto medio para que so airvan naaar por la Caja do osta 
f^SrS í^?» (ie (!UC0 7 madia de ,a m^ana á tres da la tarde á pereibir importe 
antea del treinta y uno del que cursa, pu©3 transcurrido dicho o'.azo se deolafefÚO nulos 
oicnos documoutos y se elevarán á la superioridad IOÍ reepecti/os expelieatca para oue 
fo tengan en cuenta ai redactar el anteproyecto do presupuesto. 
^Habana 14 Diuiembre 1895.—El Administrador, Aníbal Arríete. 
Mañana, aáb*do, en el vapor correo | 
Habana, regresan i México, después de 
haber permanecido algunas aemanasen 
esta capital, donde cuentan tan buenos 
amigo-i, en cuyo número nos conttjmos, 
el distinguido artista Sr. D . Pedro Ar- j 
caraz y aa bella esposa la 8ra. doña Ge 
nara Morioneií. E i Sr. Arcaraz, repu-
tado tenor de zarzuela, compañero en 
sus mocedades de Gayarre y Arara bu 
ro, es actualmente empiejario de zar 
zuela en la vecina república, y tiene 
á su cargo los teatros Nacional y Prin-
cipal. 
Les deseamos feliz viaje. 
jmiQ. 
Platb del cuño español:—Se cotizaba 
• ^ once del día: 12 á 12J descuento, 
•̂ os centenes en las oasae de cambio 
* Pagaban á $6 y por cantidades 
M e 02 
Se encuentra vacante y se convocan 
aspirantes para cubrirla, la plaza de 
oficial primero del ayuntamiento de 
Nueva Paz. E l plazo para \& admioión 
de solicitudes terminará en 15 de enero 
próximo. 
Habiéndoae hecho cargo por contrato 
de arrendamiento, el señor don José G. 
Aguirre, de la antigua y acreditada 
imprenta tíL& Tipografía, establecida 
en la calle de O'Reiliy número 10, des-
de esta fecha quedan instaladas la re-
dacción y administración de E i Tabaco 
y del eemanario E l Correo de Asturias 
en el mismo local que ocupan los talle-
res en donde f-e imprimen. 
SOCIEDAD 
de l o s t r u e c i ó n y Becre« de Artesanos 
de J e s ú s del Xonte . 
Por acuerdo de eíta Junta Directiva, el lunoa 23 
del actaal celebrará eit* Saciedad el 15 9 sniversA-
rio de su fandacióa coa uua fauoión lírtr.o d-amática 
y baile con la orquesta de M A E I A X O K B N D B Z 
Se pondrá ê  escena la preciosa zirzuela L A T E -
L A D E ARAÑA, d<«a*mprfi»da por !a Sra. Caub.a 
de Perdomo y Srea. B^ltrán, BWÍ y Mené^des. 
función emperará & las 8 en punto y el baile 
dará comienzo á las diex y media. 
Se admitirán decios hasta llr.raa hora, conforme al 
Reglamento. 
Jeiús del Monte, Diciembre 16 de 1895.—El Se-
cretario, A. Lombard. 1S998 5i-18 
Procedente de Nueva Orleans ha lle-
gado el vapor americano A r ansas, con-
duciendo á su bordo dos pasajeros. 
Ss ha expedido t í tulo de Ldo. en De-
recho á don Joaé Manuel Triana. 
Se ha remitido ai Ministerio de TJl-
tramer la petición del Ayuntamiento 
de Mantua sobre prolongación de la lí-
nea telegráfica. 
IEÜ M t p m s á 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
d é l a l lf lbaD». 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de esta Sección, sanc'onado por el 
Sr. Presidente da la Asociación, te aactn á púb'ici 
pubusta los sum'.nistros de pan, carne, leche, aves y 
huevos, carbón vegetil, carbón de cck y servicio de 
conducción de cadáveres durante el año de 1896, pa-
ra la quinta de salud "Putííima Concepción." 
Los pliegos de condiciones para dichos servicios, 
ee hallan de manifiesto en esta Secretar!*, todos los 
díns de ocho de la miiñana á nueve de la noche. 
E l acto tendrá lugar ante la Sección, en los salo-
nes de este Centre, á las ocho de la noche del jueves 
26 del corriente mes. 
Laa proposiciones se presentarán en pliego cerra-
do, al Sr. Preaidenl-e de la misma, á la expresada 
hora, en la que dará comienzo el acto. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores que desee J presentarse á la Eub.ictn. 
Habana 18 de diciembre de 1895.— E l Secretario, 
M.íPanisgua. 14037 3Í-19 3a-19 
S I E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de este Centro acordó, por 
unánime parecer, sacar á concurso público los pla-
no» generales de un SANITARIO M O D E L O , coa-
cediando un premie de quinientos peses oro ai autor 
del mejor plano que, á j aic'o de la Comisión tómica 
que se nombre paraia calificación de estos, lo deter-
mine para esta gracia. 
Las condictonea á que deberán ajustarse 'os auto-
res, estirón de manifiesto en esta Secretaría. 
Lo que de orden del Sr. Presidente 89 hace públi-
co para conocimiento general de las personas a quie-
ne* pueda iotoresur este asunto. 
Habana 15 de rovlembre do 1895.—F. Santa E u -
lalia. C1903 alt 15a-19N 
S O C I E D A D D E SOCORROS M U T U O S 
El Progreso de San Lázaro. 
Do orden del Sr. Presldeute se cita á Junt a ge-
neral extraordinaria para el dia 20 de Diciembre & 
las 7Í de la nooha en la casa calle de San Rafael 
n. 153 para tratar de asuntos respecto á la Asocia-
ción. 
Habana 19 de Diciembre da 1893.—El Secretario, 
Fernando Ruiz. 14651 al-19 
B (tMTIDAD 
Sorteo íe iraníes pmíos 
SE VENDEN al COSTO 
POR MANUEL GUTIERREZ 
G-aliano 126 
C 2043 alO 10 tíS-10 
LA HABANERA 
e n s u s a l ó n a d h o c 
P A E A S E Ñ O R A S 
So rirven lo« esquisitos T O C T N I L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, como también variedad de refrescos 
y el tan agradable N E C T A R SODAy I C E C K E A M ; 
dedicando loa jueves de ia semana de 8 á 10 de la 
noche em obsequiar con una taaa del ekeMlate de la 
H A B A N E R A á todas las oefioras y ecAeritaa que se 
sirvan concirrir á dicho salón. 
8 9 O b i s p o 8 9 
C a-IB D 
Beneflceneia Páblica de México 
LOTERIA VERDADERA 
D I C r S M B H S 2 6 . 
Por $^ 60,000 
Por $2 80,000 
Por $1 16,000 
Se pagan por el cable el dia del sor 
teo. Ó 205S 3 3 12 10 12 
•Ec, 3Pi 
E A F A L L E C I D O . 
Y dippnepto su entierro para el 
d i * de hoy, 20 del corriente, á las 
cuatro de la twde , su viuda, h i j w 
é hijo político, que suscriben, rue-
gan á las personas de su amistad 
ee sirvan coiícurrir á la casa mor-
tuoria, calle 7a número 91, Veda-
do, para acompañar su cadáver 
al cementerio; favor que será sin 
oeraroente agradecido. 
Habana diciembre 20 de 1895. 
Emilia Requeijo. viuda de AlamiiJa-Sal-
vador Alamilla y Reqneijo—Emilio Alanülla 
y Requeijo— María dsl Carmen Alamilla 
de González Lannza—José A- González L a -
C 2078 la-20 
D O N 
Socio gerente de la Sociedad de 
M. Calvo y C* 
HA FALLECIDO. 
T dispuesto su entierro para 
hoy, viernes, á las cnatro de la 
tarde, el qae snscribe ru^ga á 
las personas de sn amistad se 
sirvan conenrrir a la cas» mor-
tnoria, calle 7a número 91, T e -
dado, para acompañar el cadá-
ver al cementerio de Colón, fa^ 
vor qne agradecerá. 
Habana, Diciembre 20 de 1895 
Manuel Calvo. 
C 5080 l a 20 
Don SaWtr 
- 1P. ID. 
Vocal de la Seeción de Novegaclón 
de la Cámara de Contercio de esta Capital. 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para hoy, 
20 del corriente, á las cuatro de la 
tarde, la Directiva de la expresada 
Corporación rnega á todas sus asocia-
dos encomienden á Dios el alma del 
finado y se sirvan conenrrir á la casa 
mortnoria, calle 7a número 91, Veda-
do, para acompañar sa cadáver al ce-
menterio de Colón, favor que será 
debidamento agradecido. 
Habana 20 de Diciembre de 1895, 
Por la Directiva: 
E l Presidente, 
ANTONIO Q C E S A D A . 
E l Secretario General. 
J U L I A N D E S O L O R Z A N O 
n 208í la-20 
I B . I E 3 . JD. 
E L SESOB DOS 
U u k ülamilla y M a É , 
Coronel primer Jefe de la Plana Nayor 
General del Instituto de Voluntarios, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
ífts cuatro doe8taterde,eléCoro-
nel S í g u n d o Jef> y los demás 
Sírcs. Coroneles, Jefes y Oficia 
les del expreaado Cuerpo, invi-
tan á los Sres, Jefes y Oficiales 
del Instituto residentes en esta 
plaza, para que se sirvánjeoncu-
r r i r á la casa m o r t u o r i í ^ c a l l e 
7 a número 91 en el TedMlo^pa-
r a de allí acompañar el cadá 
ver al cementerio de Colón. 
Habana, Diciembre 20 de 1895. 
E l Coronel 2? Jefe de la P. M. G. 
Andrés Segura y Llopiz. 
C 2079 la-20 
E . P. J > . 
Boa SsMor M a j BMí 
C O S O N E L 1 er J E F E D E L A P L A N A 
MAYOR G E N E R A L D E V O L U N T A R I O S 
HA F A L L E C I D O 
Los que suscriben, primeros jefes 
de los demás cuerpea de esta capital, 
ruegan á loo jefes y oficiales de loa 
mismos, se sirvan concurrir á las 4 de 
la tarde de hoy á la casa mortuoria, 
calle 7a núm. 91, Vedado, para acom-
pañar su cadáver al Cementerio ge-
neral, danc'o, de este modo prueba de 
afecto al coaapañero. 
Habana 20 de Diciembre de 1895. 
E l Conde de Diana—Joan A. Bancos—An-
srel A. Arcos—El M&rqcéi de Pinar del Rio— 
Jueé Seilés—El Conde do la Hortera—A-gel 
Alonso—JOEÍ María Galán—Adolfo Lenzsno 
—Manuel Valle—Ecgenlo Vandama—Jo»é 
Gencr—Ei Marqués du Apezteguía—Segundo 
Gwtía Tuñ5n—Lu:s Garci» Corugedc—Ber-
nardo Alvarez—Antonio María Artiz—Lo-
rsnjo Moguerza—Elias Alvarez. 
C ?oll 1-20 
E . P. 33. 
Son Tomás Gojri j Ecterría, 
H&. F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
viernes, á las cuatro de la tarde, lor 
que suscriben primo y amigos, ruegan 
a eua amistades encomienden su alma 
á Dios y se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, O'Reiliy 13, para acompa-
ñar el cadáver al cementerio de Co-
lón, qnedándolos eternamente agra-
decidos. 
Habana, Diciembre 20 de 1895. 
Segundo Siom—Salvador Zulueta—Eduar-
do Zalaeta—Erreeto Zulueta—Julián Z a -
laeti—Alfreda Zulueta—Adolfo Zulueta— 
Lula Zilnota—Enrique Zulueta—Valentín 
Salazar—Manuel Pifiera—Antonio García 
Rey-Gerardo Baldain—Ricardo Vargas. 
14086 
No se rparten esquelas. 
la-20 
19 AvUés: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 22 Joaeita, on.BaUDanó: ea Sinlíago de Cuba 
at*--.-..-•:: •. SanURCru -iásaro, T i n M 
Trinidad 7 Ci»n¿ü«CM. 
— 23 B. IgleílasriPaerte^Ricoe «calas. 
. . 85 Argonauta: en BattbanS, a* Ouba, M a n » -
nülo. Santa Cruz, Jácaro * Tuna», Trini-
dadV Cié nfuejcoa. 
. . 29 Purisinia Conoepoión: ec Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo,:Santa Cms, Júo«r>, 
Tdnüa, Trinidad y Cleíifue¿oi. 
Enero 4 Macuoia: de Ssotiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Dio. 19 P a r í a l a Concepción: de ^.jtfebanó per» 
OienfuecoaTrinidad, Túnie, Jéoar», 
Sent» druc. Manzanillo y R«o. de Ceba, 
p, 22 Antiaógenes Menendez. de Batabanó par» 
Cab* T escalar. 
— 26 Joaaits., de Batabanó pura Cienfu^goi, 
Triaitiwl, Tinas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manaanlllo y Santiago Je 'Jaba. 
. . 29 Argón-uta, do Batabanó p?:a Cienfuogoe 
Trinidad. Tunas, Júca-o, Santa Crus 
Manzanillo v Cuba. 
30 Avilés, Nuevitas. Gibara y Paerto Padre. 
. . 31 B. Igltaiar para Santiago le Cuba y es-
cala*. 
10 Manuo'iHpfjaNuevitas, P. Padre. Gibara, 
Sagaa de Tdnamo, Barao • Guantinamo, 
y fe^tiaga de.Cuba. 
AtAV/.: de le Habana, los mlérco'e» 4 las sele de 
la tarde, para Sagua/{Caibariín, r^írr^sando k» le-
nas.—Saderoaahajl NiSrdo.—Viuda de Zulueta. 
ADBIÁ: oe la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miór ̂ clea á lea seis de la tarde, y llegaT¿ á 
este puerta loi sibado«. 
COBME I>B HB&BEKA.: de la Hab?a paars S>gaa 
y Caibarién, t̂ dos los sábados á IM 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto lo» miéreolet 
1 NUBVO CÜBÍKO: do Batabanó, los doming>a pri-
meros de cada raes, p^ra Nueva Gerona y Santa Fe 
, teorrnando los miércoles. 
! onsu Mioirai mam 
I S'íJSJDAIÍoi. ES > : L A í í ; ?>S 
tíituada tn la calle <U Jusíi». «ntr* ^ de BarttíO» 
y '?CK Pedro, al lado dtl tafi L a rdcri-Mu 
K l lunes 23 del aetual á las 12 se rematarán en oe-
ta Almoneda con laíarvanción del ¡r-íior ageuti da 
la copañía de seguros miiritimoa a a JOUI. 10 Jiji» 
í de á 72i botellas y 4 id- da á 48 bo-. v M snter»? oer-
! veza Babiera marca "Lí^n" en e <di en sa 
hallen. Habaaa 19 do diciembre d* 1893.—Oíne-
; vés y Gómez. 14081 3 20 
VAPOÜISS D K TJSAVHSIA. 
SE ESPERAN 
Dio. 19 Habana: VnTaone v asoalw. 
19 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 20 Aransas: Nueva-Orleans y ©eealas. 
20 Vigilancia: Veracruz. 
. . 22 Yucatán: Nueva York. 
23 Baldomero Iglesias: P. Bioo y eacaJas. 
„ 24 Swatogs.: Nueva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
„ 25 Serra: Liverpool y escala». 
„ 25 (Jity of W»«hiagU>u: Veraeroa » díeaVa?, 
27 Séneca: Veracruz y escalas. 
^ 39 Offfaba: Nneva York. 
29 México: Colón y escalas. 
.„ 30 Palentino: Liverpool y oséalas. 
~, 31 Guido: Liverpool y escalas. 
Enero 1 Vigilancia: Nueva York. 
1 Yumurí: Veracruz y eeoalaa. 
3 Yucatán: V^raoruz y esoalan. 
„ 4 Manuela: Puerta Rico y escala*. 
„ 5 S^guranca: Nueva York. 
„ 6 Alava: Liverpooly escalas. 
8 Séneoa: Nueva-York 
8 Saratoga: Veracruz y esoalas: 
. . 10 Orizaba: Veracruz ete. 
S A L D R A N . 
Dic. 19 Seguran*»: Nueva-York. 
. . 19 Yumuri: Veracruz y oesalas. 
20 Reina Ma Cristina: Coruíia. 
20 María Herrera: de Puerto-Rioo y escalas. 
. . 21 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 23 yncjtán: Veracruz y eecilaa. 
U. 25 Saratog»: Veracruz y escalas. 
. . 2(5 City of Washington: Nueva York. 
M 27 Ciudad Condal: Veracruz y escala!. 
M 28 Séneoa: Nueva York. 
30 Gritaba: Voracmz y es Mías. 
30 Méxioo: Nueva-York-
. . 31 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
Enero 2 Vigilancia: Veracruz y ercalas, 
3 Yumurí; Neeva-York. 
4 Yucatán: Nueva-York. 
mm 6 Seguran OÍ: Veracruz y escalas. 
13 Wnitney: Nueva-Orleans y eeeolaí. 
9 Séneca: Veracruz, ete. 
9 Saratoga: Nueva York. 
10 Manuela: Pu^o-Hloo T essalas. 
%'h, O B S A P I A 25. 
Haeea pago; eat el oxble ii4rea Ictr^e á sería y lar-
ra vista y dan j;vru« de orédito sobre New York, F l 
fadelfla, « o w Ori«»a,ia. San FranjeeJ, Londres, P a -
rts, Madrid, B ^%%lona y demás capitales y ol iáadei 
ünportantec loe Sitados Unidos y vííiropa,aií ooma 
•sfbre todos lo» peMbloa d» Bspafia i --ux proAinoiat. 
O ' R E I L L T 83, entre Vi l l egas 
y Bernaza, 





Total 4 docenas piezas ^lo citase supe-
rior o sea metal bláneo al natural 
-JBO'Bb S S - 3 0 
10000 docanas platos llanos ú bondos á 
85 cts. doce ta. 
10000 id. id. cbicospara dnlces á 63 cts. 
docena, 
10000 Idem tazas finas á 60 cts. docena. 
10000 id. cupaa para agua y vino á $1.20 
docena. 
! 10000 id. id. finas, forma moderna á $2 
; docena. 
Linternas Mágicas 
á 50 centavos, 
j siendo este el j aguato más económico, va-
i riado y divertido que se pueie comprar á 
los niños. 
Gran surtido en objetos de lujo propios 
i para regalos do Pascua y Año Nuevo, par-
famería fina, inglesa y francesa etc., etc. 
Unica casa para en tas esp^efalidades 
y para vender barato. 
E L AZUL DANUBIO, 
O ' R E I L L T 83. 
Dio. 
V A P O B E S COSTEEOS. 
SE ESPESAN 
18 Antinógenes Menendez, ea Bataluné, pro-
cedente de Cuba y eeoafcw. 
C 2077 alt 3-20 
qne tienen hijos cen jombricea deben i r 
á comprar las 
P A S T I L L A S D E A P A S O T I X A 
á la botica ílPaet€Il^,,, que es tá en la 
calle del Obispo núm? 94, primera cua-
dra. 
L O S C A a r o a c s 
qne quieren teñir sus canas y combutir 
las injurias del tiempo, deb n comprar 
el Tinte de Rumelia, que a? vende en 
la botica "Paeteur," que está en la calle 
del Obispo n? 94, cerca de la es tá tua 
de A-Ibe^r. 
LOS B N F E E M O S D B L PECHO de-
ben comprar el Jarabe de poleo blanoor 
que se vende en la botica "Paateur," 
que es tá en la calle del Obispo u? 94. 
LOS QUE P A D E C E N J A Q U E C A S 
y no toman Aut ipi r ina porque le tienen 
prevención, compren las Pastillas de 
Fenacetina, que son eficaces en las neu-
ralgias y ee venden en la Botica Pas-
teur, calle del Obispo n0 94. 
La botica "Paateur,'7 del Ldo. F r í a s , 
vende á precios arreglados, y tiene un 
aparato de soda moderno que ofrece 
garan t ías á ios consumidores. 
OBISPO N. 94, 
ENTRE VILLEGAS ¥ BERNAZA 
O 201C a - U 
E L PRIMER FRUTO 
I>e£de hace pocos días so vende en 
tcílfcp laft l ibrerías un nuevo libro, co 
lecciOn de ortículos del inganioeo y chis 
peente escritor Luis Tabeada. De di-
cha obra, que et-14 esmeradamente im 
presa y adornada con grabados de 
Ponp, tomamos el siguiente artículo, 
que da idea, mejor que cuanto pndiéra 
moa decir, del contenido de la obra: 
" A D . Filomeno, nuestro vecino del 
Éegando, le ha nacido un nene, después 
de veinticuatro años de iafecando ma-
trimonio, y todos los días nos ocasiona 
alcona incomodidad. 
Lo primero qne hizo al verse con el 
fruto, fné mandar recado á todos los 
vecinos, en eftos términos: 
—De parte de mi amo — vino decir-
nos la criada—que hagan ustedes el fa-
vor do DO pitar faerte, ni de barrer, n i 
de meter ruido con los tenedores, cuan-
do coman. 
—¿Hay algún enfermo graveí—pre-
guntamos. 
—No, eeñcr; es qae la señora ha sa 
lido de B U cuidado, y el mño esta dur-
miendo. 
E ' feliz esposo vive dedicado á las 
dencitf h de la paternidad,- entra en la 
cocina á ver f i cuece el agua, porque le 
ha dicho el médico que es necesario hu 
mcdecfr con frecuencia al recién naci-
do, á fin de que no se seque; de la ooci-
na patea k la alcoba del ama para pre-
guntarle: 
—¿Qcé tai? jT i ra muobo? ¿SG le van 
Dotando ya Ies dieateoito*! 
De^de l¿ alcoba se va al balcóü p m 
esperar al médico; del bancón á la veU' 
tana del patio, donde ha puesto á fcecar 
por si mi.-mo loa pañales de la cmtu r s ; 
porque ei tas cosas delicadas no quiero 
conftersí.UvB á nadie en el mundo . . . . 
Don Filomeno recibe las visitas en un 
TG^ro situado en uno de los extremos 
"Se la capa. 
—Urttedes dispensarán que los reciba 
aquí—dice á sus amigos;-—pero toda 
precaución es poca. No conviene que 
la madre sienta el menor mido. 
—Hace usted perfectamente—contes-
t ó una de las señoras visitantes. 
—Siéntense ustedes donde puedan. 
—¿Y usted? 
—Yo me sentaré sobro esta maleta. 
—lOómo sigue el niñot 
—Bueno, gracias, 
—Me alegraré que no tenga nove-
dad. 
—Ya se lo ha ré presente en su nom 
bre. ¡Pobrecito! ¡Si viera usted que 
intei igetüia tiene! 
-¿S í» 
— A mi me conoce perfectamente. 
¡La,fuerza de laceangre! Ya lo verán 
ustedes otro día,* porque ahora.estásdes 
cansando; anoche, se puso muy malito 
¡Angel de*mi vida! Oomoro tkue^aún 
bastante reflexión, mama sin reparo y 
naturalmente, áe empachó. ¡Pero vá-
yale usted con advertencias ai pobreoi 
Uol 
—Olaro. 
—Además, hay un vecino en la^acera 
de enfrente que se. pasa el, día tocando 
l a "bandurria, y ' a l angelito i le produce 
dolor'de cabeza. Voy á dar parte á la 
autoridad para que meta en .cintura a 
ese hombre. Le ,he mandado-tres avi 
BOS, y ' no ' cesa, i Ha visto usted qué 
Taita de: con sideración? 
Don^Filcmeno se^figura que nadia 
ináa»que él ha tenido hijos en el mundo, 
y qne4a,humanidad entera se hallaren 
la obligación de respetar el sueño del 
angelito. 
Hasta los vendedores ambulantes son 
interpelados duramente por D . Filome-
no desde el balcón. 
—¡Eh,ysilencioI—les grita.—Baje us 
ted la voz, lechuguera. 
—¿Por qué?—pregunta la otra desde 
ia calle. 
—Porque hay aquí una persona que 
«s tá delicada ¡Qué país! ¡Nadie tie-
ne consideración con los recién nacidos 
¡Esto es un burdeü 
A l aguador le obliga á quitarse los 
zapatos en el pasillo, y á que vierta la 
cuba en la tinaja gota A gota y conte-
niendo ia respiración. 
Guando la criada estornuda, D. Filo-
meno se va corriendo á la cocina, y le 
dice: 
—Si vuelve usted á sentir deseos de 
estornudar, mótase en la despensa. 
—¿Por qué? 
—Porque se puede asustar el niño, 
qus todavía no sabe lo que es un eutor-
nudo, y va á creer que están tirando 
tiros 'os anarquistas al lado del fo-
gón. 
Aparte estas jaquecas individuales, 
el angelito es victima de los cuidados 
paternos. Si llora, D . Filomeno le qui-
ta la f i ja inmediatamente y comienza á 
frotarle la tr ipi ta con aceite de velón. 
—¿Dónde ta duele á tí , cielo de la ca-
sa?—le p r e g u n t a . - ¿ Q u i e r e s qae ta pn 
p á te dé una untarita? Así , Stíi 
¡Qcé bueno es el niño! 
Sí el muchacho mueve los pieoecitos, 
porqae le pican ó por otra causa eitiÚ> 
quiera, L). Filomeno cree-que es^porqae 
es tá impaciente, y le^diecai ama: 
—Póog^ee V d . de pió y agite Vd., al 
niño cotao si estuviera V d . lavando una 
botella; >»c conoce que es muy nervioso, 
y no 'e.gnsta estar parado mucho t ino 
po. ¿éíihe 'Vd. cantar'algo de E l rey 
jwe rafiid? ¡Qué ¡íntima! ¡Cuánto te-
gustar ía al pobrecito oir el coro de los 
doctores! 
D. Filomeno pertenece á la comisión 
er .carg¿da de mejorar las condiciones 
del obie-o; pero desde que tiene !a in 
mensa (íicüa de ser padre, no asirte á 
las junf;*^, ni le preocupa el prcb:emfi 
6oci'*,, ni e! trabajo nocturno de las 
mojereR, n i la falta de aseo de las da 
ses proltH^rias. 
iá! o t r ; día fué * verle un er&pleado 
de! iniahtcrrio y le dijo: 
— D . Filomeno, es necesario que con-
curra V d . esta noche á la reunión, y el 
presidento me manda aquí para rogár 
selo á V d . 
—Es inútil: no puedo dej&r á mi chi-
quitín abandonado. 
—Pero 
—Además, hay una razón poderosa 
que me obliga á dimit i r mi cargo. 
—iGuál? 
—No hay n ingún acuerdo que auto-
rice á mi hijo á formar parte de la co-
misión. Y donde no pueda entrar mi 
hijo, no debo entrar j o . Dígaselo Vd. 
así á Cánovas de mi parto. 
L u i s T A B E A D A . 
Crónica de Policía* 
Asalto y robo 
Anoche, poco despoís de IR» eiete, fué de 
tenido el pardo José Valdég y Ferniiadez | hecho fué ó no casual. 
haciendo comparecer ante dicha autoridad 
al dependiente mencionado por encontrarse 
Bolo en el establecimiento. 
E n el " P a n a m á " 
Ayer, al estar trabajando en la máquina 
del vapor "Panamá", del que eg fogonero 
D. José Paein Crespo, tuvo la desgracia de 
resbalar, causándose varias lesiones en el 
brazo derecho. 
El herido faó conducido al hospital Reina 
Mercedes para so curación. 
E n el Agnacate 
£1 Alcalde municipal del Aguacate ha 
puesto en conocimiento del Sr. Gobernador 
do esta provincia, que on una colonia del 
ingenio "Averhoff, residencia deD. Pelayo 
Alfonso, fué curada de primera intención 
por el módico municipal la niña Dn Cecilia 
Alfonso, de tres heridas causadas con pro-
yectil de arma de fuego, dos de ellas en el 
codo derecho y la otra penetrante eu el hi-
pocondrio. Dichas heridas son de pronóstico 
grave. 
En el parte oficial no 83 expresa si este 
(a) E l Colorado, en la calle de las Anirnaa, 
esquina á Consulado, perseguido á la voz 
do atoja por el doctor don Claudio Fortúa, 
quien le acusa de haberle asaltado en unión 
de dos Individuos más que lograron fug:'.!-
se, en los momentos do transitar por la 
calle del Consulado, entre Virtudes y Ani-
mas. 
E l Colorado, al eer detenido por el guar-
dia de Orden Pábllco rúmero 379 y paisano 
don José liego, trató de hacer resistencia; 
pero tuvo la déflgracia de caerse al suelo, 
sufriendo una herida contusa en la región 
parietal Izquierda, do pronóstico leve, se-
gún cüitificüeión del médico do la Casa de 
E n San N i c o l á s 
Ea terrenos de la finca "Jicotoa" fué en-
contrado envuelto en una frazada el cadá-
ver do un Individuo de la raza asiática. Se-
gúa opinión del mádico municipal, el expre-
sado asiático, qae no ha sido Identificado, 
falleció de consunción. En la ropa que 
vestía se le encontró una cajita con opio y 
un bolsillo do estambre con uu anillo. 
Detenidos 
Ha ingresado eu el vivac gubernativo el 
moreno Migael Ramos Ortega (a) Nenié, 
detenido por el vigilante do la celaduría del 
Santo Cristo, á causa de no conocérsele ocu-
pación ni domicilio fijo, y aiemás estar ro 
E l doctor I ortón reconoció á E l Lolora io Un juicio de faltas, según chcalar do la 
como el que le intimó, cuchillo en mano, y i 5efaturaJ á6 poUoí ' ^ Liroaiar 
le despoje- de ua reloj con leontina de oro, | Tamb¡óa fdé det.ani io por igaal cansa D< 
UU portamonedas de plata con des ó tre¿» 
pesos y un recibo expedido á nombre de 
don José Antorcha, por valor de 51 pesos 
oro. 
Practicado un registro en la persona del 
ladrón no se le encontró arma alguna ni los 
objetos robados. 
El celador del barrio de Colón, al remitir 
ante el señor Juez de guardia hace constar 
que dicho iadhiduo se encuentra además, 
reclamado por la Jefatura de Policía, por 
sufrir domicilio forzoso en la Isla do Pinos. 
Hurto dedos bomberos . . . de yeso. 
Una parejj de la Sección Montad v del 
Batallón de Orden Púb'ico, presentó ajer 
tarde en la celaduría do pueblo nuevo á 
IX Francisco Dorta, vecino do la barbería 
situada en el número 96 de la calzada do 
la Infanta, y á un Individuo blanco que di-
jo primeramente nombrarse Andrés G-ne 
rrero Morillas, y por último, ser su verda-
dero nombre Rosendo Valdés Guerrero, de 
oficio cigarrero y residente en la calzada 
de Vives. 
Este último faó detenido en el Paseo do 
Tacón esquina á Oquendo, perseguido por 
Mfiximo Velazco Gntiérrea. 
U a feto 
Ayer tarde una pareja de Orden Público 
encontró en hi eulzuda de la Infanta, es 
qaina á San L;ízHro, el feto do un recién 
nacido; ou estüdo de deecompoíiición. 
El Dr. Suárez, mó lioo do gaardU on la 
Casa de Socorros do la segunda demarca-
ción, reconoció el foto, certificando que era 
do la raza blanca, sexo masculino, y que 
tendría unas 24 hora^ de muerto. Fué re 
raitido al Nocrocomio por orden del señor 
Juez del distritó. 
Circulado 
El celador del barrio de San Leopoldo 
detuvo y remitió á la Jefatura de Policía á 
¡ D. Francisco Valdés Valdés, vecino de la 
1 calle de la Concordia, á virtud de encou-
¡ trarse reciamaio por el Juzgado Municipal 
del distrito de Guadalupe. 
También fué detenido por el vigilante 
gubernativo número 88, afecto á la celadu-
ría del barrio do Coión, ol pardo Fernando 
Diaz Alaguiba, vecino de la calle de Teja-
dillo, por encontrarse circulado por la Jefa-
marca L a Española, tan recomendado 
á las personas anémicas, á los con va-
lescientes y á las señoras en cría, por 
sus buenas condiciones nutri t ivas. 
Pronto l legarán los Almanaques exfo-
liadores que se reparten grá t i s á las 
personas que consumen el exquisito 
chocolate de L a Española. 
La Sidra Zarracina es cosa fina:—da 
da al cuerpo ligereza,—canea bullicio, 
gresca, tremolina; —pero nunca se sube 
6 la cabeza—armando lamentable sa-
r rac ína . 
E L TENIENTE MÍNQUEZ—ASÍ se t i -
tula un bonito paso-doble compuesto 
por el amigo D . Enrique Gottardi, 
quien lo ha dedicado al teniente de 
Bomberos Municipales Sr. D . Alfredo 
Mínguez. Dicha composición se estre-
n a r á por la Banda de música del Bata-
llón de Bomberos Municipales, en la co-
rrida de toros que se efectuará el do-
mingo próximo á beneficio de ese Cuer-
po y de la benófioa institución de "La 
Cruz Roja." 
SOCIEDAD ODONTOLÓOIOA. — Bsta 
Sociedad celebrará sesión pública ordi-
naria el dia 21 del corriente mes, á las 
siete do la noihe, en local de su Secre-
tar ía , calle de Villegas número 111. Ha-
bana 20 de diciembre de 1895.—El Se-
cretario, Eladio O, Rodríguez. 
Orden del dia.—Cumplimiento de la 
Directiva del Art ículo 50 del JRogla-
monto.—2? Blecciones generales. 
MADRES C A T Ó L i O á S —Mafi-tna se 
celebrará, en la iglesia del B-?pírita 
Santo, la misa de Ccmuuióu de oostum-
bre. 
Se desea la asistencia del mayor nú-
mero posible de señoras asociadas. 
TÓMESE ÜN CUENTA.—S. . Gacetille-
ro del DIARIO DE LA MARINA. Muy 
señor mío: Agradecer ía á V d . se .sir -
va insertar ea la sección de ese perió • 
dioo, á su digno cargo, la siguiente a-
clarsción: 
<lCon el fin de cortar abusos s í rva le 
publicar, paraqas l legueáoonocimien-
to de los señores abonados, que los 
í S l F ü J B S E CIERTO! 
Yo dormía, maa uno de esos sueños 
en que el sueño y la vida juntos van 
de tal manera que al soñar decía: ' 
"¿será ésto un sueño, no jerá verdad?" 
Sentí entonces ol roce de su traje 
pero no sope cuando se acorcó; 
tampoco supo cuando entre mis labios 
los suyos puso en beso embriagador. 
Desperté y vi la luz, y era luz tanta» 
que pude lo insondable distinguir, 
¡Cuán hermosa la vi, también á ella! 
—Libre estás, dijo; vámonos de aquí. 
—¿Hasta dónde?—le dijo suspirandoí 
—Nos vamos á tu patria, que es allá. 
—¿Y tú quión eres; pues? 
—¡Yo soy La Muerte! 
¡Oh, si mi sueño fuese realidad! 
Jcsé David Garinu. 
Hig iene de la I n t a a d a . 
E L F H I O E N L O S N I Ñ O S . 
La discusión abierta en las columnas do 
una reviaca científica de Londres sobre si. 
es conveniente ó no llevar á lúa niñoa ves-
tidos á la iglesia, no puede ser raús oportu-
na en estos días de invierno . cfiolal. 
E l fallo de las autoridades científicas que 
fian intervenido ó han Bido citada i en el 
curso de la polémica, es resueltaa.eu te con-
trario á que los niños vayan con las piernas 
brazos y cuellos al aire. 
En Inglaterra este fallo no ha causado 
gran sorpref-a. 
Allí la moda de llevar á los niños desa-
brigados va deeaparecieisdo rápidamente 
y mientras los españoles ves'im^s á nues-
tros hijos pequeños á la iDg esa, en L-ja-
droe los padres han vuelt;? á vestir a ios 
suyos á la antigua, os decir, cou abrigo a-
bundante. 
La tooiía general es quo el poco abrigo 
endurece y fortalece á ios niñ.>8, les hace 
y les libra ncr lo empleado* de la ''Red Telefóaica de la HHbnn." «o g t o asuinatan, y por to ^ K ^ ' S m ^ 
tanto, nadie es tá facultado para hacer- constipados y pclmoníss. 
Io invocando el nombre de ellos." 
Tiene el gusto de ofrecerse nueva-
la catarros, 
«1 nrimftrn nnA Ifi arrisa dft habflr iwnptra ' tura de Policía para 8U COndUCCÍÓU ante el 
t V r ™ * Z ¿ ™ t t 'rotear dos i Sr. Ju.2 Mamclpa! Bc.én. 
bomberos de yeso y una motera. 
Según el parte do policía, el detenido 
oonfecó su delito, haciendo constar que ha-
cía pocos días salió del presidio, y como ea-
tuviera eeeaBO de recursos, se llovó dichas 
ngur̂ as de yeso, pero quo al verse pemegui-
dOjíias entregó á un moreno que sólo cono 
ce desvista. 
.̂CoUfcestos antecedentes salió el celador 
del barrio á. practicar gestiones, logrando 
detener en1 la calle de Jesús Peregrino al 
moreno Manuel Valdés, á quien-se le ocu 
pó una de las figuras Tobadas en la barbe-, ¡ 
ría'det Dorta. » 
ÁtíiboS'indlvidaos fueron conducidos.al 
Juzgadokle;Gnardia, juntamente con los 
objetos ocupados. 
Tentativa de suicidio 
El celador del barrió de;Tacón puso en 
conocimiento del Sr. Juez de G.oardiaf ha-
berse cor stituido, á-las diez,del!a"noche de 
E n la Jefatura de Po l i c ía 
Han pernoctado en el vivac gubernativo 
i dio.: y ocho individuos, do elloa, 4 para ser j 
! conducidos á lala de Pinos, 5 por harto, 1 J 
por soepechoso, 2 por escóndalos, 1 por a-̂ j 
! ealto y robo, 1 por agre.oión á la,podría* y i j 
4 por encontrarse-circulados por los Juzga- ; 
dos Municipales. £ 
mente á sus órdenes, su atento S. 3. 
Q. B. S. M . — B l Administrador, I f a 
nucí Soler. Habana 19 de diciembre 
de 1895." 
E N A L B I S U . — L a fanción de esta no 
che en el coliseo de D. Juan Azcue, se 
compone do un boceto cómioo. lírico, en 
que ee copian las costumbres delfou6 
bio matritense, La Verbena de la^.Palo 
ma, el ú tiino-fwto4e la ópera dejD. Jo-, 
sé Verdi, J í Trovatcre,y el saineteiCa 
ramelo, O U ) H acción se'desarrolla entre 
gitanos y toreros. E l revoltillo.de ópe-
rt* y zarzuela resa l ta rá agr»dable*para 
aquellas perdonas que sólo van al tea-
tro á, divertirse. 
Eu l.i | t t»nda de las n u e v e - o i ' é á 
•"Manriqut" y "Leonor",—yaque me i 
Frente^á ésta oponen los hembra de 
I ciencía|¿estadíiJtica, ^hechos y cetrías de-
; mo9.trando,con dp.tos exactos que por cada 
• niño que reeit'-.o a! frió hay una multitud 
' que ee muere por aoeencia de^protección 
, soficiente contra-él ó qne se quecan.raquí-
ticos á consecuencia de la fa'lta de calórico 
? abundante. 
La raza#humana ŷ los animales son mu-
chó^más pequeños en las regiones. Artica y 
Antártica que en las regionebjtemplad88,.y 
este fenómeno/Be> deba .exciusivamentectel 
frió. ' ' - ^ f 
\ El ganado vacuñov denlos Highlands de 
Escocia y la? jaquitas de^aa .regiotes mon-
tañosas'su portan temperaturas »extr e n adá-
mente1 baj-ít; pero uno-y otraw ton . eranoe. 
De,igual manera ei nmoique l̂cgrs^endure-
ceise contra el.frío, y t1ent;ijatura éz& para 
res'stir.la pruebia, 1̂  hace á at iadesu 
crecimiento, 
íil niño, con sus movimientos incesantes 
ayer, en la casando socorro de la primera 
demarcación, donde se encontraba una 
mnjer con síntomas de intoxicación. 
- Esta resultó ser doña^María/Colón, nato-
ral-de Puerto Rico, do 23 años.y vecina do 
la calle del «Aguila númeroiá25, accesoria, 
por*la de San. José. 
Según manifestación de sus compañeras, 
D' Altagracia Martínez y Da Encarnación 
Espinosa, la joven expresadaratentó contra 
su vida, ingiriendo el contenido dê cuatro 
cajas de fósforos en una poción de acua. 
El estado de la paciente fué calificado de 
menos grave. 
E n una botica 
Anoche se presentó en la celaduría del 
barrio de San Leopoldo la morena Justa 
Amaro y Diaz, participando, que habla 
acudido á la botica situada ea el número 
19 de la calzada de Balascoain, con otjeto 
de que le dieran uu remedio para curarse 
un dolor de muelas, y que mientras lo ha-
cían, puso sobre el mostrador un pañuelo 
con una carta y tres pesos en plata. Que 
después de curada se marchó dol estableci-
miento, dejando olvidado? el pañuelo y e l , Ia VGn{len en Oficios, 40, en caj 
dinero, y que ú ̂ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ i botellas 6 24 medias a 1^ prec 
EXÁMENES YDISTEIBUCIÓN DE PRB-
ttios.—D.' Pedro V . \Caballero, Direc 
j tor del Oolegio de l ' N y 2a enseñanza 
j San Luis G^nzaga,' incorporado al lus-
I t i tuto, h a tenido la atención deMnvitar-
; TJOB par»»» loe exámenes y distribución 
íde'-premios dei referido planto', que se 
verificarán eu los días 20-v 21 deí ao-
¡ tuai, á las 12. del día y ei 22 a las 7 de i 
' la noche, termia5do,el acto con la^re- j 
citación de'poeeías .por varios rdumnoH, | 
discurao de gracias por'^l alumno A n j 
! gel García y BaUeioH<yc<in preferencia j 
por el»ilustrado maestro D. : Andrés (Jo- | 
br^invy Gonzá 'ez . 
E l San Luis Gonzoga oonpa una casa 
espaciosa, que reúne condiciones hipió 
nicas y e6,halla situada en Bstévez, 89, 
entre Sun Jacinto y Fernandina. 
i PEODUOTOS LE LA PENÍNSULA.— 
Í Desde época remota D. Tomás 5Wra-
| ciña (de Gijón), importa en lf» l í l a de 
\ Cuba una sidra de primera clase, grata 
al pa}adar,-oonfortable y hecha oou el 
jugo de la manzana^só lo , sin^comoo-
nontes químicos. Por lo tanto,'esa be-
¡ bida, merced á s u mérito, 'ha adquiriuo 
. renombre en todas las^-plazas de^Ouba, 
! deKde la punta Maisí al Cfvbo Sen'An-
tonio, aumentando cada d í a el jjúmero 
! de «us coneuraidores. 
sale oor dcs.pcsetah—el acto cuarto de : sus'carreras, sus.juegos y<6níinfj.uietud,¿ha-
E l Trovador. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía Dra-
mátioa-Española. No se ha recibido el 
programa. 
TEATUO DE PAYRBT. — Compañía I hombre: wea^lue^cén'todos.los 
Barrerb-Palou.—lío hay función. 
T B A T R O DE ALBisD.—Üompaíitj* de 
ce mucho más ejercicioy'que eUtombre^y 
¡ gasta por lo tanto mAj, caióiico per la ra-
diación. 
Además, crece, que es procedimientoque 
le roba igualmente fuerza calórica. Por úl-
; timo, presenta en proporción mayoryuper-
| ficie de-cuerpo á la intemperie que ei hom-
bre. * 
I 'jt-Para suplir á todas estas pérdidas cece-
| sita alimentarse en proporción^más que el 
 coea que tfecen'todos.l srniños bien 
| constituidos. 
Y necesita igualmente abrigo para ganar 
Z ú c e l a . A J I F S : La*Verhena dslaPa 1 calórico, que es alimento, en vez de per-
t lT AA;:aNn: rT. S r 0 * 3 1 1 ^ L^big, el famoso químico.que. estudió la 
tote. A isfl 10: Caramelo. V BQtrició^ e todc8qlo8 problemas,-ba.di-
TEATEO DE IEUOA.—Compañía de | cho: E1 a¿rig0 eS) en'relación al; calorfdel 
S»]ñf;:—Chaieau MargauxjyLa Condesa | cuerpo, .un equiváleme á cierta'ícantidad de 
del Camarón.— Guarachas. — A l final, ¡ alimento. 
A d a Thompson en La Serpentina.—A 
las;ocho. 
éxpOsíicióK IMPSEIAL, — Antiíroa 
contad orí a*dfcl Tee^tro de Xáofts. Via-
taa da la insnurrí-cióu en Eemedios, 
Quitar abrigo á loti niñoâ  es, por lo tanto 
igual que privarlea.do,un« 'pane'̂ de la ali-
mentación que necteitan y üificultar eû de-
sarrollo corporal. 
. Herbert. Spencer, otra tmineccia fn Ia 
• materia, dijo hace va mucho tiempo: Para 
Las tropas, el rancho, voladura de tre- ¡ rosÍ6tir ^ ̂  e) 6 / e r p o S e que/ desarro-
| llar mayor.cantidad de calor,, y e'to uo ' lo 
i hace sino á coeta de grasa, 4 6 íos músculos 
| y. del crecimiento. 
Acosíúmbrenfo.los^pgdres á considerar el 
todas les 
Loe Sres. Alonso, J^urna 
coa reoeptort s de 1» Sida 
O", úm-
Zarrrtí i n a , 
s de 12 
precios que á reclamarlo, ol dependiente solo le entregó : y ™ LU^1^ " t' ^ ^ r l Z el pañuelo. j te señal m eu el anuncio pub.icudo ayer 
E l celador del barrio dió conociraiouto 
de este heoho al Sr. Juez de guardia, no 
ENFERMOH del ESTOMAGO 
é INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bouchard, 
de P a r í s 
CDRACIÓN l U F A L I B L E Y RADICAL POB LA 
en la edición matutina. E n Ja minina 
casa ee recibe el magnífico chocolate 
m 
CATARROS — Refriados- TOS y 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción 
—Escrófula—ASMA— Ronquera-TI-
SIS—MAL de Garganta—Raquitismo, 
etc., se curan RAPIDAMENTE y 
pronto, tomando E L 
nes. iU( Bandostri&n toca 
!Ón de espera, de G A 11, 
> PARQUE DE COLÓN.—Estrella Qi-
ratovia. Todos los días, de o de la tarde 
á, 9 d»v la noche. 
PANOBA3ÍÍ D'7 SOLEE.—Bernaza 3. 
—Oompafiíft d« Fantocheí ' : Don Juan 




Este remedio puede titular-
se maravilloso por la bondad 
fcde sus efeetm. Se garantiza el 
/alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hace' desparecer en pocos d aa la diíipersi^ 
estocaoal é ir.tflutinal y tí•ituieita.—DILATA-
CION de ESTO.MAQO—igriof y aitdUi-pwo 
é LmcbezSn ai oatémsKo ifcaptés dsUa comid** 
dolores—ligestione» loutas y peaosat—sofioian 
cla r pe«»deí—re»)ngf.HPcia—eract**—^astíí—»e 1 
/7S¿^?H—mB™™-Oas>ralgia eitnnle y de U 
¿NÜ.HIA. — CaUrro ció-.ico de"; E táníva.— 
Vómitos.— Diarreas -on códros y puj-̂ e; ó cróai-
o^s.—Diseutejía crómica y euteritta.—D;arreaB 
jmu$ 6 mal oior.—Düinci délos l ía los é iefic-
oi. sitf. i jdo frtstorr.o dijreg'iv) ce<ltí 
ofTitaconeat» tñjtz Reu. . 
Pr*yi|.>:—$1 1c 
pronti-
—l.UHK-Jobnaun—UastilUy Sja hVgitl, 103 Bibsna. 
«'n 1963 
11 - liHOOll 
y MALTA 
con HIpofotfitoe compoestoe; 
preparado por 
UL1IÍCI: Químico. 
SEA: Vino ríe Aceite del 
Híaodo de Bacalao, de ÜL 
ElOt.) 
Eítc v'.no tione agradable isí'or—no reptig-1 
LB—alivia siempre dwd» el primer .irasco— 
fortAleoe el aparato rfwpiratnri A » «epera en sas | 
efecto* y cura •ii>"«>« Jafl̂ SBÍ U L S I ^ J K E p o r i 
cnr.tenerfc! MORUHÜOL- [principio uclivoi 
del aceite it ha •.nho) al ca il representa23 ve-1 
c«í, Me ahí 'lio aa» efaoooj mediriDalf s ae&n 
rapidísimos. 
fwi eSrac a del M O R R H U O L ha sl.ío com-
probada en P »'í̂ , c.i'vKraii ^xf'.o, en la ÍÍM'Í! 
tubercnlota, curando graa número de caeos de-
sesperado» « haciendo d^í aparecer las» fsccio-l 
[lie? c•i^.m^fs íríñícas—^uits. ia TOS y fie-j 
lir<;— r."1 i-ti a.-eiiu? j^nuirA v!itible7nentc.-^\ 
Freno: 90 rts e1 fiasco: \JSStk—9,A KRA-
L( •JiL—.lohatun. eté. y Sun M guel 103. 
a t 12 2 
M O N S E B R A T E 91 
F R E N T E A L P A R Q U E Fe alquilan habitaciones 
muy bojitas. con aois'enci» ó sin ella: pieoios módi-
cos, ducha y se dá llavío. 
1:]SÍ5 8-1-13 81-13 
S S A L Q U I L A 
L a casa Rayo 24 entre Dra^anea y Zanja muy 
propia para una dilatada familia, y retá acaoada de 
arreglar y pintar. L a llave en la bodeg* y tratarán 
de »v ajuste en L a Equicativa, Compostela v L^z. 
13935 d4-17 a'4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Sin Lizaro 235 con sala, (¡Jeta, tres cuartos 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, agna de Vento, toda 
deazoies. L a llave en la misma calle esquioa á Ger-
vasio, bedrga. Informarán Cuba 37 de >1 i 4. 
14071 dt 20 a4-20 
Se alquilan loi frescos y espaciosos altosyonlro-suelos do la cata Dragones 38, entre Agalla y Ga-
llano. E n Obispo esquina á Mercaderes, Banon de 
Borges, impondrán. 13J28 6 10 
DE GANDUL. 
El mejor proparado conocido para 
combatir la« enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TJRALGIAS, G A S T R I T I S , K f A P E T E X C T A , 
DlGESTION£S, DIFÍCILES, EKUPTÜS, 
ACIDOS, e:c. 
Eate vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Expoaicio nes á 
qae ha concurrido. 
D E V S y T A . EN' T O D ^ S L A S B O T I C A S . 
O 9007 alt 10a-3 
calorda sus hijos como un tesoro/^"no 
( crean que por eudcrtcerlos contra el'frió 
evitarán que después de corroí les ceja un 
; enfriamiento. 
j Esto se evita mejor t e n i é n d o l o s abriga-
dos. El*endnrccimi<into contra ol frio/máEi 
I bien tienda á robarles fuerzas que á*dar-
; Eolas. 
| Estas son las conclusiones de la po-ómica 
i reciente, y no van descaminadas. 
CHAB-4ÍM. 
Segunda y tercia hago yo, 
él hacH dos y primera, 
y eu el mar ves la segunda 
que muchas veces deleita. 
Te aconsejo, por ei a!?a!:o 
te signe un prima con tercia, 
hagas tercia con ^gnnda 
todo lo m*8 que t á oaeda^ 
esto te lo dice el todo, 
que es persona qa« utí aprecia. 
SOLUCIONES. 
A la cha jada ilustrada: Ropavejero. 
Al pasatiempo anteiior: 
ESCA M ONICO 
T A RTARICO 
MA N ITICO 
HIP U RICO 
OL E ICO 
MA L ICO 
J ATA PICO 
SANT O NkCÓ 
C I ¿ N H IDRICO 
MECO N ICO 
MELI S ICO 
L I N O LEICO 
E N ANTILICO 
Inp. Je! DIARIO IE IA MA* ÜU, MMÜ m m í hfim 
i 
